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fonetics, 1'enquesta (els sews limits, 1'interes que posseeix, les condicions en que
ha estat feta) ; hi ha, encara, la caracteritracio fonetica del parlar, discriminant
variants segons l'edat dels patoisants i segons la situacio (a ]a vila o als pobles).
Ja hem (lit que 1'estudi del vocabulari es la base de l'aportacio dialectologica
que ara ens ocupa. Hi trobem set capitols que tracten, respectivament, de la
natura camperola, la casa i les sexes dependencies, la vida a la casa, els animals
de la casa, els treballsi domestics, els grans treballs del camp i l'utillatge agr]-
cola. Ens dol de no poder detallar una serie de'subtitols que farien veure quill
abast tenen els capitols anunciats ; recordem nonles, con a exenlple, que hi
trobem ]a terminologia de l'apicultura, del cosir i repassar ]a roba, d'industries
casolanes ja desaparegudes (canem, llana), etc.
La tercera part (pags 115-149) apareix dedicada a la literatura oral, i ja
de bell antuvi sorpren agradablement I'abundancia de textos transcrits ; Ili ha
un conte, amb transcripcio fonetica, diversos adagis, dites i endevinalles, jocs
d'infants i cants i danses populars (amb la notacio musical corresponent).
Un abundos glossari alfabetic a quatre columnes i una seleccio d'illustra-
cions (amb textos forca extensos per a cada gravat) completen aquesta inte-
ressant monografia sobre el parlar de Saugues.
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Le creole parle a Haiti constitue un idiome particulicrement interessant.
M. Hall en expose la langue selon les methodes americaines , c'est a dire
presente une description synchronique du parler, basee sur la prononciation.
11 ne s'agit pas d'un dialecte fransais, mais bien d'une derivation du fransais,
influencce par des langues africaines de 1'ouest. Certains traits sent en effet tres
curieux : la postposition de Particle defini (fre-la = `le frere'), et le systeme
verbal caracterisc par ]a prefixation :
pour le futur : maddnti. ld va-rich = 'la madame va [etre] riche' [ ^ in-
dique la nasalite] ;
pour le passe : nti-to-domi = 'j'etais [a] dormir', je dormais'
pour la duree li op-rnajc = 'il est apres manger', 'il est en train de
manger' ;
pour 1'accompli recent : li fc'k-mdje on li fPk-rek-nuijc ='il n'a fait rien
que manger', 'il vient de manger' ; etc.
L'auteur n'a pas voulu faire des considerations historiques. 11 est cependant
trey instructif de reconnaitre, sons les formes creoles, les Mots fransais origi-
naires. On lit, par exemple, que I'imperatif negatif est expriule par le prefixe
piga ; seul un conuaisseur du fransais peat y retrouver cprends-garde., etc.
Dans un article intitul,e Aspect and Tense in Haitian Creole (RPh, V (1952),
312-316), M. Hall cite les explications donnees par Mme. S. Sylvain-JComhaire
all sujet des prefixes venant du fransais : ap- = 'apres', fek- = '(ne) fait que',
rek- = 'rien que', te- = 'ctait', va- = 'va'. L'emploi de ces formes est genera-
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lenient attribu6 a un substrat africain ; it est curieux de voter en outre que
clans certaines langues d'Afrique, ua- indique le futur, et rck- signifie 'seule-
ment' : la similitude phon6tique a pu faciliter 1'adaptation des tours. Nous
ferons reinarquer cependant que la construction i'tre apres Bans ]e sells de 'ctre
en train de' est regionale en France.
On pent se demander si I'auteur n'abuse pas du terme de «prefixe., par
exemple, a propos de ti- «diminutifih : ti-si = 'petite near' ; le fr. aurait lc
prefixe pti-!
M. Hall, partisan de ]a forme pour la description des langues (surtout
lorsqu'iI s'agit des dialectes indigenes), doit cependant recourir an seas pour
effectuer certaines differenciations, scion lea sages preceptes de son maitre
L. Bloomfield : par. ex., i1 distingue parmi les suffixes le -t aduratiou of ...n
(a = 'an' ; anj = 'ann6e'), et le -F ((collective) (pldch = 'planche' ; plaches =
plancher').
L'ouvrage comprend, en plus de cette analyse de la langue, de nombreux
textes en creole, avee traduction anglaise, ainsi qu'un glossaire anglais-creole
et creole-anglais de go pages. La linguistique gen6rale pent tirer de cette ma-
tirre d'utiles enseignements.
Bernard POTTIER
JOHANNEs HUBSCIT IID : Sardische .Studieu . Das nzediterrane Substrat des Sar-
di.schen, seine Beziehun ,en zsnn Berberischen and Baskischen son;ie zum
eurafrikanischen and hispano - kaukasischen Substrat der romanischen
Sprache. Bern , A. Francke AG., 1953. 1 38 pigs. (RH, XLI.)
J. Hubschmid es avui I'investigador mes important dels substrata prellatins
en els paisos romanics. El sell llibre recent Sardische Studieu tc un gran valor
per a la linguIstica europea en general i 69 util per a aclarir Ies relacions m6s
antigues entre Europa i Asia. Hubschnlid no estudia tots els mots sards d'origen
prellatf, sing divuit noels de planta, divuit toponim,s, quatre noels d'animals,
carrone 'pierna, calcafial', i tin nombre de plots sards amb sufixos prellatins.
'l'ots aquests mots sards d'origen prellatf els posa en relacio amb el material
de llengiies de fora de Sardenva, amb mots d'altres idiomes romanics, pero
tamb6 (i en gran quantitat) amb mots berebers, bascos i d'altres. El material
paleo-said ofereix una bona base per a aquestes comparacions amb elements
preindoeuropeus, perque estem segurs que a Sardenya no hi hague cap altra
llengua indoeuropea interposada entre cl pre-sard (Pidioma prellati) i el Ilati.
He llegit amb molta cura les comparacions de mots establertes pen Sr. Huhschmid
i haig d'adnletre que des del punt de vista romanic i indoeuropea, aixf corn
del base i bereber, son admissibles sense dificultat. Aixu, perm, no vol pas dir
que la investigacio futura no porti rectificacions en an punt o un altre. Els
estudis del Sr. Hubschmid representen un progr6s extraordinari en el dificil
terreny de la recerca dels substrats linguistics. Alguns paragrafs son tamb6
interessants per a la lingiiistica celtica (per exemple el num. 41), grega
(nun". 35, pag. 67), bereber (rum 4) i arabiga (Hums. 3 i 6). Cal reconcixer
que el Sr. Hubschmid no to pas nn interes excessiu a trobar pertot etinlologies
no llatines, sing que dona al llatf allo que 6s del llatf.
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